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ESTABLIMENTS FRANClSCANS A CATALUNYA. ARQUITECTURA 
PRANCISCANA 
L'Orde de Ssnt Franceac va ser portat a les nostres tertes pel mateix Sant quan, 
amb la seva acrivitat de predica i conversid, va venir a la Peninsula iberica. No es 
coneix amb exactitud el motiu de la seva vinguda,' perb el fet és que la seva estada 
entre nosaltres va propiciar i facilitar la vinguda de frares i, per tent, I'establiment 
deis mateixos i de l'Orde al p a t .  
Ela frares menorn van gaudir d'une bona acollida, Van comptar amb i'ajut 
incondicional i amb la simpatia de la reialein catalana, i van tenir un exit molt 
notable, tal com queda manifest per I'abundnnr nombre de cases fundades. 
Les fundaziona es ven realirzar al llarg deL megles xrl l  i X ~ V ,  i ela convents que es 
van fundar sdn els segtients: Sant Prnncecc de Balaguer, de Barcelona, Berga, 
Castelld d'ñmpúriea, Cervera, Ciutac de Mallorca, Ciutadella, Girona, fnca, Santa 
Mydelena de La Seu d'Urgell, Sant Franceac de Lleida, Montblanc, Monts& 
Moreila, Morvedre, PerpinyB, PuigcerdB, Tsrragana, TBrrega, Tortoaa, Valencia, 
Vic, Vilafninca de Conflent, Vilafranca del Penedka i XBtiva. 
L'organitracid interna de I'Orde a Bspanya estnva configurada d'aquesta forma: 
inicialment totes les cases catalanes -a excepcid de les del Rosselld i la Cerdanya- 
pertanyien a la provincia dSEapanya. El 1232 se rubdividi en tres: la de Santiago, la 
d'Aragd i Navarra, i la de Castella. La Provincia d'Artcgd des de la fr del segle xt t l  
estava formada per cinc Custadiea, tres de les quds  reunien les cases catalanes: 
a) Custadia de Barcelona: comprenia elo bisbats de Barcelona, Girona, Vic, i 
el, de les Bdears. Més tsrd, el 1314 s'eatengué a Tunia, i el 1329 a Cbrsega i Sarden- 
Y*. 
b) Custodia de Lleida: comprenia els bisbats de Lleida, Tarragona, Tortosa i 
Urgell. 
1. Uns argumenten que ansvs de pclegrinat8e aSantingode Cnmpostela, sitrescieuen que snnvn 
de cami cap a terres de moros. 
cf Custodia de Valencia: comprenia les cases d'aquest regne i algunes aragone- 
ses. 
L'any 1333 les IUes se separen de la Custodia de Barcelona quan es crea la 
Custodia de Mallorca. 
Les cases catalanes del Rosselló i la Cerdanya formaven part de la Província de 
Provenca i dins d'aquesta pertanyien a la Custodia de Narbona, custodia que al segle 
XV s'incorpod a la de Barcelona. 
Per tant, a cada Custodia hi tenim els següents convents: 
PROV~NCIA D'ARAGÓ 
CUSTODIA DE BARCELONA 
Convents de Barcelona, Girona, Vic, Vilafranca del Penedes, Castelló d'Empu- 
ries, Berga i Balaguer. 
CUSTODIA DE LLEIDA 
Convents de Lleida. Cervera, Montsó, Montblanc, Tarragona, Tortosa, Morella. 
Tirrega i La Seu d'UrgeU. 
CUSTODIA DE VALENCIA 
Convents de Valencia, Xativa i Morvedre. 
CUSTODIA DE MALLORCA 
Convents de Ciutat de Mallorca. Ciutadella i Inca. 
PROV~NCIA DE PROVENGA 
CUSTODIA DE NARBONA 
Convents de Perpinya, Vilafranca de Conflent i Puigcerdi. 
Tots aquests convents, després de les divisions internes de I'Orde van romandre a 
i'ideal seg& pels c o n v e n t u a l ~ ~ ~ u e  van haver d'abandonar obligat&riament a partir 
del 1567. La major part d'eUs van ser ocupats pels observants o senzillament van ser 
suprimits. 
Ens ha semblat oportú introduir també en aquest estudi la branca femenina del 
francixanisme, les clarisses; perquk a I'hora de bastir els seus temples segueixen les 
mateixes pautes que els frares. Cal destacar que les fundacions femenines, a excepció 
de dues, són més tardanes, situant-se generalment a la segona meitat del segle x111 i
sobretot al XIV. 
Els monestirs de clarisses a les nostres terres són els següents: Sta. Clara de 
Balaguer, Sr. Antoni de Padua i Sta. Maria de Pedralbes de Barcelona, Sta. Clara de 
Casrelió d'Empúries, de Cervera, Ciutat de Mallorca, Ciutadella, Conques, Purissi- 
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ma Concepció de Girona, Sta. Isabel de Lleida, Purissima Concepció de Manresa, 
Sta. Maria de la Serra de Montblanc, Sta. Clara de Perpinyi, de Puigcerdb, Sta. 
Maria Magdalena de Tarragona; Sta. Clara de Vic, de Vilafranca del Penedes, i de 
Xativa. 
L'organització interna és la mateixa que els frares, i per tant els monestirs estan 
distribuits així: 
CUSTODIA DE BARCELONA 
Convents de Balaguer, Barcelona, Castelló d'ñrnpúries, Girona, Manresa, Vic i 
Vifafranca del Penedk. 
CUSTODIA DE LLEIDA 
Convents de Cervera, Conque, Líeida, Montblanc. Tarragona, Tirrega i Torto- 
sa. 
CUSTODIA DE VALENCIA 
Convents de Valencia i Xbtiva. 
CUSTODIA DE NARBONA 
Convents de Perpinyi i Puigcerdb. 
De tots aquests convents donarem una informació molt breu, centrada en 
determinar I'any de la fundació. 
L'ordenació aquí seguida no ha estat establerta cronolbgicament, sinó d'acord 
amb I'alfabet, i hi ha tant la relació de les cases masculines com les femenines.' 
Sanr Francerr de Balagrrer. 
No ens consta I'epoca exacta de la primera instal.lació deb framenors a la ciurat 
de Balaguer, pero sabem de la seva existencia a partir del 1364, segons consta en un 
privilegi del Comte d'urgell, Pere d'Aragó, del 8 d'abril de 1364 sobre l'entrada i 
compra de vi a Baiaguer. Tornem a tenir notícies d'ells el 1372, quan són esmentats 
en el testament de Na Suriana. En principi els frares residien en un convent o 
dependencia continguda en el mateix monestir de monges de Santa Clara. 
El 20 de maig de 1408 coneixem ja I'existkncia del convent prbpiament dit, 
2. La major parr de la informació referenr a aquests convenir proué de P. SANAHUJA: Hirtono de 
la Slráfwa Pmvinris de Cirrnlutín. Editorial Cerhfica. Barcelona. 1959, encara que oportunamenr hi 
haura indicada alcra hibliografia. 
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aegonr conata en el teatamenr del comre Pere d'Aragó. Pou enrunar durant el ae tg  de 
1413 i no ea va alear mai mda, 
Santa Clara de Balagwvr, 
La fundacid primera del moneatir. garanritzada amb documents 6s de I'any 
1351. deguda a lea dinpaaicioni teatarnent$ries del comte d'Urgell. I'infant Jaume. 
La clerecia i el Canaell de la Ciutat de Balagueí acordk de donar a lea mangca 
clariiiea. fundadores del nou monearir, I'eagléaia parroquia1 de Santa Msria &Alma- 
tb, el ve1 cementiri i la caaa antiga de la confraria per a convertir-la en convent. Les 
mangei fundadorea vingueren de Bedralbea, Barcelona, El 1610 el moneatir earava 
quasi compleramenr derrutt. El 1617 ea reconatrueix de nou.' 
Sant Pranerrc dr Bamlana, 
Se li dedica un eatudi, en premaa. 
Sant Antoni ds Padrla de Bamlona, 
La fundad6 data de I'nny 1236, i la podem determinar griciea a la butlla 
atorgada pel Papa Gregori IX el 18 de febrer d'aqucst any enmentar, En aqueata 
butlla, dirigida ala ciutadana de Barcelona, ea demanava que el Conaell de la Ciurat 
ajudc'a a Berenguera d'Antoquo, a Guillerma de Poliano i a 10 germanea méa que 
volien edificar un maneatir i no diapaaaven de mirjana per a fer-ha. a'aquear 
moneatir van aortir lea mongea fundadorea del de Caatelld d9Empdriea (1260) i del 
de Sta. Maria de Pedralbes (1326). 
L'any 1513 paaii a 1'Orde Benedictina, i fou destruir durant la guerra de 
Succeiaid, en ela setges de 1713 i 1714. 
Santa Maria ds Psdralbrr dv Bamlona. 
La ieva fundacid, realitzada per Jaume 11 i la seva quarta muller. Elisenda de 
Manrcnda. 6s d'origen reial. La reina compra el maa de Pedralbes a Bernaf de Sarrii i 
la rinenea a Eliaenda, muller d'hrnau de Pedralbes. el8 dies 17 i 24 de gener de 1326, 
Una budla de primera de febrer del 1326, arorgada per Joan Xxl l ,  concedia a la dita 
reina facultar per a fundar un nou monearir de mangea clariarea, aegona la regla 
d'Urbk iv. 
Sant Prancesr de Berga. 
Va haver-hi una primera fundacid el 1244 que deapréa fou abandonada, Ela 
frarea menorsvan tornar de nou el 1333, Sabem de la seva eagldsia que era de pedra i 
volrci. Amenacava ruYna el 1716, va ser reedificada el 1732 i dearruida finalment 
durant la guerra civil, Reconatrurda modernameni. 
3. La informacid rerpccrc a aquestt d~ convonti de Balagu~í prove de P, S A N A H V ~ A :  Lant;gu 
riurar dr Ralawr. Biblioteca Lkidarana. Llcids, 1930. 
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Sant Franresr de Castelli d'Empúries. 
Els frares hi estaven cstablerts el 1246, segons consta a uns «Autos» en que es fa 
donació d'unes peces de terra a aquest convent; comptant amb 1'apn)vació del bisbe 
de Girona. 
Santa Cluru de Castelló dSEmpúries. 
La fundaci6 es deu a Andol~a de Pau, qui amb l'autorització del bisbe de 
Girona, va fer aixecar una casa i una església. La construcció d'aqtiests edificis va 
comegar el 13  de febrer de 1260. 
Les monges fundadores procedien del monestir de Sant Antoni de Padua de 
Barcelona. El convent va ser destrult el 1655 per un exercit frances. 
Sant Franresr de Cervera. 
La primera noticia qur renim de I'existi-ncia deis frares menors a Cervera data de 
I'any 1235, i provi del testament de Joan de I'Hospiral i de la seva muller Ermesen- 
da. 
La fundació del convent és pero de 1245. En aquest any el rei Jaume 1 va fer 
donació d'unes terres per a l'edificació del convent. Po~siblement l'any 1286 es devia 
realitzar alguna ampliació, i va ser destruir durant les guerres de Joan 11. 
Santa Clara de Cewera, 
Les monges clarisses les trobem instal-lades a Cervera amb el nom de monestir 
de les Onze Mil Verges, segons consta en un document Iliurat el 28 d'octubre de 
1344 per Pere el Cerimoniós, en el qual posa sota la seva protecció i salvaguarda a 
aquestes religioses. El monestir es va extingir el 1594.' 
Sanr Franresc de Ciurar de Mallorca. 
El primer esment que tenim deis frares menors a aquest indret data del 1230, 
poc després de la conqucsta de I'illa per Jaume 1. La fundació del seu primer convent 
data pero, de 1232, quan el bisbe Ramon de Torroella va posar la primera pedra 
d'una capella molt perita. Van establir-se més tard a un altre Iloc, i finalment, a 
partir de 1279, van bastir la seva residencia definitiva.' 
Santa Clara de Ciutat de Mallorra. 
La fundació fou propiciada pel Papa Alexandre IV, amb una butlla atorgada el 
18 de mar$ de 1256 i dirigida al bisbe de Mallorca. En aquesra butlla el Papa mana a 
l'esmentat bisbe que ajudi a les monges clarisses, provinenrs de Tarragona, en la 
4. Informació rxrrera de P. SAuAriuJA: Elr frnmrnorr a Cewrrir. Revisca d'Esrudis Franciscaos. 
Barcelona, 1933. 
5 .  Els Convenrr de Ciutat de Mallorca i Ciutadrlla han esrat estudiars. entre altres. prr M. 
DIIRLIAT: L'art en e /  Reme de Mol/orra. Ediaxial Moil. Palma de Mallorca. 1964. 
fundació i construcció d'un convent dedicar a Santa Clara a aquesta ciutat. Les 
fundadores foren I'abadessa del convent de Tarragona, Caterina Berenguer, i la seva 
germana Guillerma. 
Sant Francesc de Ciutadelia. 
El convent de frares menors va ser fundar el 1302. 
Santa Clara de Ciutadella. 
Les monges hi eren des del 1287, segons consta en una donació realitzada per 
Alfons 11. El 1575 el convent va ser reconstruit de nou. 
Santa Clara de Conquer. 
La fundació data del 7 de juny de 1342. 
Sant Francerc de Girona. 
Sabem de I'existencia de frares menors a Girona des del 1222 per una venda, 
realitzada per Pere Oller al guardia del convent de frares menors. 
La fundació veritable pero, es va produir el 1232, quan Bernat Esteve, canonge 
de Girona, va oferir unes rerres, cases i hort al costar del Mercadal per a la construcció 
d'una església i monestir en honor de Sant Francesc. L'església va ser bastida de nou 
a principis del segle XiV, i es va consagrar el 4 de juny de 1368 pel bisbe de la dibce- 
si. 
El convent fou enderrocat quan es realitza la remodelació urbanística de la ciu- 
rat." 
Punjrima Concepció de Girona. 
Fundar per I'infant Joan d'Aragó, fill de Jaume 11 i de Blanca de Napols, el 
1319. Les monges van venir del convent de Castelló d'Empúries. Va ser enderrocat el 
1645 per necessitats de guerra durant el setge a la ciutat per les tropes france- 
ses. 
Sant Francesc d'lnca. 
La fundació data del 1325, gricies a una butlla atorgada pel Papa Joan XXII el 
10 de gener d'aquest any esmentat. 
Santa Magdalena de La Seu d'Urgeli. 
La seva fundació es por situar al primer quart del segle X i v .  Avui dia ja no exis- 
teix.' 
6 .  També en parla FREIXAS, P.:  L'arfgrjrir o Girona. S&, xiri i xiv. lnstitut d'Estudis Gironins. 
Giro"% 1983. 
7. Les norícirs de la x v a  rxisrkncia provenen de Riu. M.: Lar ron>unidad<~ rrligiorar del Antigw 
Obirpndo de Urgel. S;glo> vrii al xvi. Resumen de Tesis. Universidad de Barcelona, 1961. 
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Sant Francesc de Ueida. 
La tradició ens assegura que els frares menors hi eren el 121 7 i que la fundació 
fou feta per Fr. Bernat, Fr. Feliu, Fr. Joan de Perusa i Fr. Pere de Sassoferrato. El 
fundador veritable pero, sembla que fou Ramon de Barriac, segons queda refiectit en 
el seu testament, realitzat entre 1221-1 228. De I'existencia de frares menors a Lleida 
hi altres dwuments positius a partir de 1227. Va ser enderrocar durant la guerra dels 
Segadors, el 1644.' 
Sanra lsabel o Santa Clara de Lleida. 
Fundat el 1240, segons queda apuntar a un Breu de Gregori IX del 17 de 
desembre d'aquest any. Durant el setge de Joan 11 va sofrir desperfectes. 
Punísima Concepció o Santa Clara de Manresa. 
Les noticies de la seva fundació les trobem a I'arxiu de Santa Maria de Manresa i 
daten de 1322. El 3 de novembre de 1326, el convent estava quasi acabar de 
construir. Coneixem també en nom de I'abadesa fundadora, Alemanda de Vilafres- 
ser, que el va governar fins el 1350. El 20 de julio1 de 1602 passa a mans de les 
monges dominicanes procedents del convent dels Angels de Barcelona. 
Sanr Francesc de Montblanc. 
Sabem de la fundació d'aquest convent des del 1238, per mitja del testament de 
Berenguer de I'Aguda. Aquesta primera fundació va donar pas a una segona, 
I'església de la qual va ser aixecada durant el primer quart del segle XiV. Avui dia 
encara es conserva I'església, perb en molt mal e ~ t a t . ~ .  
Sanra Maria de la Sewa de Montblanc. 
El 20 de gener de 1296, els veins de Montblanc, a súpliques del rei Jaume 11, fan 
donació del Uoc de Sta. Maria de la Serra a la infanta grega Irene Liscara; vídua 
d'Arnau Roger, per a aixecar un monestir de monges clarisses. A partir del 1311 
s'esth bastint I'església, que es consagra el 10 d'agost de 1365 per Fr. Pere, bisbe de 
Pandora. En molt mal estat, perb I'església encara es conserva. 
8.  També enr parla d'aquest convent LLAWNOSA. P.: Hirriria de Ueida. F .  Camps Calmet 
Editor. Tirrega, 1972. 
9.  Els dos convenrs de Montblanc estant barranr ben dacumenrars i esrudiats, tal cam es p r  
veure en les següents obres: F. BOFARULL: I)ar~mrnror paro rrrribir una mnnngrafia dr la  Villa de 
Mondlanrh. uMemnrias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, Torno VI. Barcelona, 
1898.; A. PALAU 1 DULCET: La Canrs de Barber;i. Monoaafia hirrárica y drrrripriva. Francesch Alrls. 
Barcelona, 1912. Del matrix autor: Gvia de Monrblnnrh. Imprenra Romana. Barcelona. 1931. 1 
finalment E. LlArjO: Conrribu~io'n alrrtudio drlgáriro en Tnnngona. Instituto de Escudios Tarraconenses 
*Ramon Berenguer IVn (Sección de Arqueología e Hisroria. Publicación n. 37). Tarragona, 
1976. 
Sant Franresc de Montsó. 
Fundat el 1235. 
Sant Franresc de Morella. 
El convent es funda el 17 de maig de 1272. L'església devia ser comencada cap el 
1300 i les obres van durar tot el segle XIv,  essenr consagrada el 1390 pel bisbe de 
Tortosa Huc de Llupia. El 1393 el claustre ja era acabar, i la sala capitular va ser 
alsada entre 1427 i 1442."' 
Sant Francesr d e  Morvedre. 
El 1294 els jurats de Morvedre van demanar a Fr. Domenec de Caba, provincial 
dels frares menors, la fundació d'un convent de religiosos. La petició va ser aprovada 
al Capítol Provincial celebrar a Barcelona el 25 de maig. La vila va cedir als frares, 
per a la seva instal.lació. Els religiosos van arribar el dia 8 d'abril de 1295. El 1503 
va passar a mans dels observants." 
San¡ Franresc de Perpinya. 
La primera vegada que és esmentat e1 convent és en 1241. En aquesta data es 
tractava d'un edifici provisori que fou resonsrrulr en el darrer rerg del segle ~ 1 1 1 .  El 
convent va ser enderrocar." 
Santa Clara  de Perpinya, 
Tenim notícia de 1'existl.ncia del convent en un testament de 1270. Un any 
després, el papa Gregori IX el posa sota la seva protecció. La primera residencia de 
les clarisses a Perpinya fou un antic convent de religiosos, anomenat de la Passió, on 
hi van viure durant cent anys. Després van passar a una altra residhcia. descuida a 
finals del segle XV, i d'aquí a una altra. 
Sant Francesr de Puigcerda. 
Fundat el 3 de maig de 1333. Destruir. 
Santa Clara  de Puigrerda. 
La fundaciódatadel 135 1, i va ser dura a terme per Pere 11. El convent fou extin- 
git. 
10. El convenr de Morella ha estat estudiar pr M. MILLAN Bolx: Morella y rri rotnarrrr. 
Tuho-Hi~tor ia-Ar te .  lmprenia Fidel Carceller. Morclla, 1952. Més reccnrmenr rambé ha estiir rracrar 
al Carilel de Dorzmenu i conjunrr de la Coi?irrniror Vaienriann. Conrelleiia de Culruia. Educaciii i 
Cikcia dr la Gcneralitat Valenciana. Valencia. 1983. 
1 l .  Ha estat estudiar per A.  CHnsRar: Saganro. Su hirtotia y lur »,>onutnrntor. Barcrlonn, 1888. 
Publicaciones de la Caja de Ahi~rros y Soc<>rros de Sagunro, 1979. 
12. Els convenrs de 1'Antic Rrgnr de Mallorca han errar cars ells errudisrr prr M. DUKLIAT Op. 
cir. nora 5. 
Sunr Fruncesc de Tawufonu. 
La primera notícia que tenim dels frares menots a aquesta ciutat prov6 del 
testament de Joan de Castre, del 7 de juny de 1242. encara que possiblement els 
frares ja hi eren abans. La primera fundaci6 estava al ctisrat de I'rsg1l:sia de Sant 
Salvador. A la scgona meitac del segle xiv van alfar un altre edifici d e  nova planta 
fora les muralles de la ciutat, que foil endermcat dilrant les guerres de Joan 
11." 
Sunta Mariu Mugdulena o Santa Clura de Tuwugonu. 
La primera vegada que el tenim esmentat 6s I'any 1249 i posteriorment en el 
tesrament de la reina Violant del 125 l .  En principies van assentar a I'eremitori de 
Sta. Magdalena; canviant d e  residencia a finals del segle XWv. Va ser la casa mare del 
convent de Valkncia i també del de ciutat de Mallorca. 
Sant Frunce.rc de Turrc~<r. 
El Papa Joan XXII a m b  la Biitlla de 14 de maig de 1318, a súpfiques del rei 
Jaume 11, del bisbe de Vic i del Consell de la Vila de Tarrega, concedeix al ministre 
Provincial i als frares de la Provincia d'Arag6 fundar un convent a Tarrega. El 1322 
s'esti bastint. Es va perdre d 1567. 
Santu Clara de Turefa. 
Fundat el 1368. 
Sant Fr<rncesc de Tortosu. 
P ~ ~ d c m  situar la srva fundació entorn a I'any 1267. L'any 1567 el convrnt passh 
a mans dels dominicans. 
Suntu Clurrr de Tortosa. 
Fundar el 1267. D'aqiiest convent van sorttr les monges fundadores del de Xiri- 
va . i '  
Sunt Fruncerc de Valincia. 
El reniln ducumentar a partir del 1238, i sempre en rrlacitj arnb la figura drl  rri 
Javme 1. El ciinvent va ser enderrocat a m b  la remodelaciti urbanística de la ciu- 
tat. 
1 3 .  Els diis c<>nvc.ncr ilr Tarragcina han estar tiacrvrr per E. iMoiti:n,\: ?i irr i<~oni< A > r i i ~ s o  ) 
bladrrnu. Br.rrrip<-rtin l M i ~ l i r i < i - A r q n e o l d ~ i ~ < ~  de rodoslrrr r>ianirt,iunrol y rdi/i<-iriipiihli<m. i-iiiiui-í<irribtir,d.! 
J t,iiiirr>rrr) p,,r<r par-< infiii-il z.iiilo. ux<rrupn r iv~perriin. Establecimirnro Tii>ogr:ific<i de 1:. Arxs r 1 liji>. 
?nrrngoni. 1894. 
14. Csritilititr prr li. R,IYL.RKI: lf,zroria de ?Brloiil .y iz, ior81ílrm. Ln>prtnrs inciderni dc Alpiicri> y 
R;ttjwes. ' I ' ~ ~ c t ~ ~ s : ~ .  193 3 .
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Puríssima Concepció de Valincia. 
La seva fundació cal situar-la l'any 1249, quan Ximen Perez d'Arenós, el 2 de 
mar$ de 1249 va donar a Tarina, abadesa de la casa de Tarragona, a Caterina, 
religiosa de I'orde de Sant Damia, i a altres monges, unes cases, una mesquita i una 
era per a la fundació del convent de monges de Valencia. Va ser enderrocat amb 
motiu de la remodelació urbanística de la ciutat." 
Sant Francesc de Vic. 
Hi ha la certesa documental de que fou fundat el 1225: el 13 de desembre 
d'aquest any Feliu de Mayoles i la seva muller Berenguera van fer entrega a I'Orde de 
frares menors d'unes peces de terra que tenien a la parroquia de Sant Pere de Vic, per 
a edificar I'església, monestir i hort. L'any 1570 el convent passa a mans dels 
dominicans. El 1657 va ser destruit. 
Santa Clara de Vic. 
Fundat el 1383, molt aviat es van iniciar les obres. El 1582 se suprimeix el 
convent. Passi a mans de les dominicaiies el 1596 i avui dia ja no existeix. 
Sant Francerc de Vilafianca de Confaent. 
Els tenim establerts a Vilafranca el 1279, i ocupen, com a primera residencia, la 
casa dels frares de la Penitencia. La seva església es va comengar a bastir a finals del 
segle xiil. El convent va ser destruit entre 1674 i 1676. 
Sant Francesc de Vilafianca del Pen~deJ. 
Les primeres noticies dels frares menors a Vilafranca són de I'any 1242. Les obrcs 
peral bastiment del convent definitiu es devien realitzar a partir de 1285 i van durar 
fins a principis del segle XIV. Del conjunt conventual queden només I'església i e1 
claustre, avui dia destinats a hospital.'" 
Santa Clara de Vi/afranca del Penedis. 
Va ser fundat perla reina Blanca de Napols, muller de Jaume 11, possiblement 
entre 1295 i 1303. El 1303 tenim un document del seu fill on apareix esmentada la 
fundació. El convent va ser enderrocat. 
Sant Francesc de Xatioa. 
Ens apareix documentar per primera vegada el 1248. El primer convent fou 
[S .  Es por rrobar més informació a MARQUES DECKUILLE$. 6 i a  urbnna dr Valencia Aniigua y 
Modmra. Valencia, 1876. Copia facsimil 1979. 
16. Hi ha un bon estudi respecte als dos convents de Vilafranca, i és el realitzat pez A. COY 1 
COTONAT: Vilafrmra del Penadir. Su h i ~ ~ o n a  y non>inrntor. Imprenta de Francisco J.  Altés y Alabart. 
Barcelona, 1909. 
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de Mallorca: " els frares ocupen en principi un llrx situar a I'exrerior de les murades, on 
el bisbe Ramon de Torr»clla posa I'any 1232 la primera pedra &una caplla molt perita. 
L'any 1238 canvien de lloc i s'instai-len dins la ciurat a on construeixen una segona 
església, consagrada el primer de gener de 1244. El 1279 canvien altra vegada d'indret, i 
inicien les obres p r  al bastiment d'un nou convenr que serh el definitiu. 
B) 1245 en endavanf .  S e p n  perínde. 
Els convenrs fundars despr4s del 1245 segueixen les mareixes pautes d'assenta- 
ment que els anteriors, i normalment presenten dues fases abans no s'estableixen 
definitivament. Després del 1300 les fundacions que  es realitzen acostumen a ésser 
les dcfinitives. Tots ells tenen, sobretot després del 1270, al seu abast els models 
constructius a seguir. 
De les cases del primer període a penes si en queden vestigis, la majoria 
d'esglésics han desaparegut per a donar par als edificis definitius. Malgrat aixh, es 
por deduir com eren aquesres primeres consrruccions grhcies n I'únic exemple que 
hem tingut la sort que s'lia conservat: 
La primera església dels frares menors a Ciurar de  Mallorca. 
Les obres comencen a partir del 1238, i I'església está acabada el dia primer de  
gener de  1244 quan es consagra. Per tant es basteix en un curr espai de  temps. 
L'edifici 4s rectangular, baix i d'una sola nau. La paret 6s de tapia, no te finestres i 
presenta una coberta de  fusta, que  reposa sobre arcs diafragmes apuntats i reforsats 
per feblcs contraforrs exteriors. No posseeix absis. Després de ser abandonada pels 
menorets passa a mans de les nionges de Santa Margarida, i avui b coneguda per 
aquest nom. 
També segueix el model de  Santa Margarida de Ciutat de Mallorca I'esglbia de 
les clarisses d'aquesta ciutat. 
Església de Santa Clara de Ciutat de Mallorca: 
Es comenca a bastir el 1256. Presenta una natl única cega, de forma rectangular i 
coberta a m b  un embigat de  fusta a doble vessant recolzat damunt  arcs diafrag- 
mes. 
Fent una recapitulaci<i, e1s temples del primer periode poden csser definits de  la 
següent forma: presenten una naii única, rectangular, a m b  contraforts exteriors o 
interiors, i a m b  cobertn de f~ista a dues vessants sostinguda per arcs diafragmes 
apuntats. No  cenen absis i sembla que fins el segon període no el van adoptar. 
Per cant, s6n edificis perirs, senzills i funcionals. Responen plcnamcnt a les 
necessitats dels frares en aqitests momenrs i, a mes, presenten u11 gran avantatge: s6n 
ficils de bastir, es poden fer en un curt espai de temps, i sobretot resulten m011 
eatnitmics. Segueixen dones, I'ideal de pobresa i aosreritat proposat pel fundador de  
I'Orde. 
19. La informaci" pravt dc M. DIIKLIAT, Op. cit., nota 5 .  phgp 59 i 62 a 65 
El model agafat per aquestes esglésies té arrels en les nostres terres perque igual 
estructura la trobem en els monestits del Císter, i en concret en els dotmitoris de 
Santes Creus i Pobler, presentant ambdós la rnateixa concepció de I'espai que els 
anteriors temples. 
Aquesta tipologia, més elaborada, arnb una evolució de les formes i de la tecnica 
arquitecti>nica, sera la seguida per moltes altres esgltsies franciscanes al Llarg de La 
segona meitat del segle x i i t  i del x i v ,  quedant com a rnodel. 
Cal tenir present que aquest model s'adiu, en linies generals, arnb el proposat per 
les Constitucions de Narbona de 1260,"' que a la vegada es relaciona amb el dels 
dorninicans del 1228," i consisteix en una gran nau única, rectangular, amb coberta 
de fusteria a dues vessants sostinguda per arcs diafragmes apuntats que descansen 
sobre contraforts interiors. Entre aquests contraforts s'hi troben allotjades les cape- 
Iles. Tenien absis, generatment poligonal, encara que el podem trobar també 
quadrat, cobert arnb volta de creueria. 
Aquests tipus de construccions s'extenen per una amplia zona, sobretot per 
indrets rurals, pels nous territoris conquerits, com és Valencia, i igualment els 
retrobem al Rosselló, la Cerdenya i les Illes. Exemples en són, entre altres, les 
esglésies dels convents de Perpinyi, Montblanc, Morella i Vilafranca de Con- 
flent. 
Esgltsia de Sant Francesc de Perpinya: 
Entorn al 1241 els frares estaven establerts a un edifici provisori. L'església es 
trohava e11 construccióel 1277, i I'absis estava encara en projecte el 1299. Erade nau 
única de vuit tramades, coberta de fusteria damunt arcs diafragrnes i dotada de 
capelles laterals, precedida d'una novena tramada sense capelles, i acabada amb un 
absis poligonal rnés estret de set costats." 
20. $.a primera legisla<iii francircana en materia de cooarucci6 pmvé del Capirot Genrral 
celebrar a Nerbona el 1260. rir esraruts del qual han esta: publicatr a Archivium Franciscanum 
I~istoricum. any 1941, p i g r  47-8. i diuen aiui: 
«Ciim autrm curiosiras et stiprrflitas direcrc abvient pauperr.iri, ordinamur quod aedificiorum 
ci,riositas io picrurir. caelaruris, Icnesrris. columnis cr huismodi iiiir rirperfli~itar in Iimgitudine. 
larirudine er altirudinr, xcundum k>ri cundirionem, arcrius evitetur». «Ecilesiar aurim noilo modo 
fiant trsiodinatae. a cep t a  malore capella. Csmpnnile rcclcsiar ad m<xlum rurris de raircro ncirquani 
fiat». «Irem frnestrac vicie.ar vcl picruriac de cerero nliyuam fianr. excepto qiti>d in prinripaii vicrea 
porr msiur nltarc chori. haheri [iossint imagines Ccucifixi. 0. Virginir. B. tohannir. B. Francisci rr B. 
. ~ ~~~ ~ ,~ ~~, ~~~~~ ~ ~~ 
ier de 1228 imposcn rl scyüeni: *Mediocres d o m a  et humildes hahe.int fratres nosrrt. ira qiiod 
muriis domomm sine ri>larii> non zxcrdar in altirtidine mensuram diindccim r r  cum si>liirio XX. 
rcciesia triginta. rc non fiar lapidibiir tcsrudinara nisi forre super choriim rr saciisriiim. Si qois dc 
cerero contrafrcerit, pene ~ravioris  culpe r~ibiacebir>>. Aquesrcr nora provrncn de I'ohra dc M ~ I K S S E -  
MAN, G.: L'Arrhilrittirr dotriiniruinr au Xrlle iieclr. I.egirlarion rr prariilue. «Archivum Friitriim 
Praediratorum.>~. Vol. XVI. Roma. 1946. 
22 .  Les norícies rccoliides, ranr prr i'es$lésia de Pcrpinya com pri  l ; ~  de Viiafriinia ctc Ci>ntlcnr. 
prourncn de M. DUKI.IAT. Op. cit.. nora T. 
Església de Sant Francesc de Vilafranca de Conflent: 
La construcció d'aquest temple es pot situar entre el darrer quart del segle xiu i 
el segon terc del XiV. Tenia les següents mides: 3 1,60 metres de llarg per 6,t 5 metres 
d'amplada interior. Presentava una nau única de 6 tramades amb contrafnrts 
interion i capelles laterals allotjades entre ells. L'absis era pli, i el sostre de llenya 
damunr arcs diafragmes de marbte. Tant les capelles laterals com I'absis estaven 
coberts arnb volta nervada. 
Fig. l .  Monrblanc. Convenr de Sant Francesc. Planta de I'església. (segons E. Liaño) 
Església de Sant Francesc de Montblanc: 
Aquesta església devia ser comencada a finals del segle XiII o principis del 
XIV." El 1330 ja existia un altar dedicat a Sant Macii. Va sofrir ampliacions i 
reformes al llarg dels segles XIV i XV. Les mides del temple són les següents: 57 
metres de long. per 27,30 metres d'ample per 19 metres d'alcada. Té una planta 
23 .  Aguerta ér I'opinio de E. LiANo, Op. cit., nora 9. pagr. 123-142. 
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rectangular, de nau única i absis poligonal de 5 costats. Comptant I'absis, la planta 
presenta 7 tramades. La coberta, a excepció de I'absis, és de fusta a doble vessant, 
sostinguda per arcs diafragmes apuntats. H i  ha tramades de la nau on hi trobem 
capelles entre els contraforts, molt reformades amb posterioritat. Tant les capelles 
com I'absis estan coberts arnb volta de creueria. 
Església de Sant Francesc de Morella: 
Va ser comengada vers el 1300 i la consagració es va realirzar el 1390. Presenta 
una sola nau amb capelles laterals i sbsis poligonal. Primitivament tenia coberta de 
fusta a 2 vessants sostinguda per arcs diafragmes. L'absis, poligonal, estava cobert 
amb volta de creueria. Es va reformar al segle xviii. 
Església de Sant Francesc de Xitiva: 
Va haver-hi una primera fundació, realitzada el 1248 que va ser destruida el 
1363. Es va algar de nou I'església i e1 convent entre 1366 i 1377. La planta del 
temple presentava una nau única, rectangular; sense absis. La coberta era de fusta a 
dues vessants, sostinguda per arcs diafragmes. Entre els contraforts interiors s'hi 
troben allotiades capelles larerais amb volta de creueria. La nau té una longitud de 
41 metres per 8 d'amplada. Va ser reformada i coherta rota ella amb pedra al segle 
XVIII. 
Juntament arnb eis francixans, aquesta tipologia la veiem també utilitzada en les 
construccions deis dominicans i deis carmelita ai Uarg dels sedes x1v i xv. 
Amb l'estructura presentada per aquests edificis és facil passar d'una coberta de 
fusta a una de pedra, i aixb és el que esdevé a l'església del convent de Sant Francesc 
de Ciutat de Mallorca i a la de Vilafranca del Penedes. 
Església del convent de Sant Francesc de Ciutat de Mailorca: 
Fou comengada després del 1279. El 1286 es celebrava la primera missa a una de 
les capelles laterals de la nau. L'absis fou lliurat al culte el 1317. El 1349 el guardia 
del convent comana al mestre vidrier Francesc Comes la rosassa de la fagana. 
Presentava una nau única, primitivament coberta de fusta a 2 vessants, arnb arcs 
diafragmAtics apuntats i capelies laterals siruades entre els contraforts. Al tercer 
quart del segle xiv el bisbe Pere Cima la va dotar de les seves voltes ogivals. Després 
d'aquests treballs, I'església va quedar aixi: una nau única de 8 tramades, amb 
capelles laterals entre els contraforts i absis poligonal de 7 costats amb capelles de pla 
variat. El 3 de febrer de 1385 I'esmentat tiisbe va procedir a una nova consagracció 
del temple. 
Església del convent de Sant Francesc de Vilafranca del Penedes: 
Es comenca a bastir a partir del 1285. Primitivament la coberta era de fusta, 
sostinguda per arcs diafragmes. Es pensa que es va cobrir arnb volta de pedra a 
mitjans del segle Xiv. Presenta una nau única, rectangular, amb capelles entre els 
contraforts interiors. Les capelles de ia zona de I'Evangeli són bastant més amplies 
que les de I'Epístola, i estan comunicades entre elles. Totes estan cohertes amb volta 
de creueria. 
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única de ser tramades, tota ella coberta amb voltes d'ogiva i amb capelles laterals de 
pla quadrat. L'absis d'igual amplada que la nau, era poligonal, de set costats, en els 
quals s'obrien dos pisos de finestrals superposacs. La nau, igual que I'absis, presenta- 
va una ordenació de dos pisos, i les capelles allorjades entre els contraforts estaven 
coronades de finestres altes. Aquestes capelles estaven comunicades entre elles per 
mitja d'uns passatges oberts en els contraforts. L'edifici tenia una alcada de 25,66 
mts., tanta  la nauy com a I'absis. Els capitells sobre els quals requeien les nervadures 
estaven a 14,18 mts. del sol, i lescapelles Iateralss'elevaven fins a 13,60 mts. i tenien 
5.20 mts, de profunditar. 
Cal esmentar que per a realirzar aquest edifici no es van tenir en compte les 
prohibicions existents referents a les construccions. L'església sobrepassava I'al~ada 
maxima permesa, establerta en 11,40 mts., i va ser objecte solament d'iines petites 
sancions." 
L'església de Santa Caterina junt arnb la de Sant Francesc de la mateixa ciutat 
marquen una fita important dins I'arquitectura gotica catalana, ja que defineixen 
una tipologia que sera agafada tant pet algunes de les cases d'ambdós ordes com per 
altres esglésies. 
La tipologia que estableixen pot ser definida, a grans trets, aixi: una gran nau 
única, amb capelles allotjades entre els contraforts interiors i absis poligonal. Tota 
ella esta coberta amb volta de pedra nervada i presenta finestres tant a I'absis com als 
murs laterals i capelles.'" 
Un exemple d'aquest tipus és el representant per l'església del monestir de Santa 
Maria de Pedralbes de Barcelona: 
Les obres per al bastiment de l'església s'iniciaren el 26 de mar< de 1326, i el 3 de 
maig de 1327 fou consagrada. La planta és de nau unica amb 7 tramades sense 
comptar I'absis. Presenta capelles laterals entre els contraforts interiors, encara que 
té un altre sector, que estava tancat al públic, amb contraforts interiors i per tant 
sense capelles. L'absis, de la mateixa ampiada que la nau, és poligonal de 7 ct>stars. 
La nau de tota I'església esta c»betta amb volta de creueria. 
Per cloure, i com a conclusió, cal dir que les necessitats dels frares -un gran espai 
que permeti la cabuda de molta gent per a escoltar la predicació- i les limitacions 
impsades per la Regla -pobresa absoluta i austeritat-, porten a aquest Orde a la 
recerca d'unes formes arquitecthniques amb les que utilitlant les noves solucions 
tecniques obtenen un tipus d'església que els resulta molt util, donant Iloc a una 
nova arquitectura." 
2 3 .  Aqucrt asrumptr queda impliamenr comenras p r  MEERSSEMAN. Op. cit.. nora 21. p ig .  
l AX.7 .,,~. , .
26. Piii<; 1 CADAi;AL<:li-FAI.<;iiIKA-GIjDAY. L'arquirrrfur# rom2nira rr C#tir/unya, Vol 1 1 1  p ig .  
507. enr ho drfinrinrn nini: «una rrrriicrura ri>mana coberra amh viiltcr gi>tiqurrr. 
27. Aqucrra nova arquirrcrura vindriv donada «a parrir d'uncr formes impregnades de sentir 
clirsic i d'una nava rtcnicn dr construir*. repnr i>r DALMASTS. N.-J<>SL I PITAK(:II: L 9 r t  polic. S. 
X l V - X V .  (Ilirri>ria dc I'Arr Catvli.  Vol 111). Edicionr 62, Barcelona. 1984. 
Aquestes esglksies han estar definides amb anterioritat, i com be indicat es 
poden establir dues tipologies: 
1. Gran nau única, amb absis, generalment poligonal, coberta amb fusteria, a 
dues vessants, sostingua per arcs diafragmes apuntats que descansen sobre contra- 
forts interns, entre els quals hi trobem insta1.lades capelles laterals. L'absis presenta 
volta nemada. Representada per Sant Francesc de Montblanc, i abans de la cobrició 
en pedra Sant Francesc de Ciutat de Mallorca. 
2. Gran nau única, amb absis, generalment poligonal, coberta toca ella amb 
volta de creueria que descansa sobre contraforts interiors, entre els quals s'hi troben 
allotiades capelles laterals. El model d'aquest tipus és el presentat per l'església del 
convent de Barcelona. 
Els dos models proposats pels franciscans no son exclusius d'aquest orde sino que 
els veiem utilitzats pels dominicans 'Vegut a que ambdós ordes, nascuts quasi al 
mateix moment, tenen les mateixes necessitats a I'hora de bastir els seus temples i en 
general els seus convents, i per tant les solucions presentades per uns seran agafades 
també pels altres. 
Els monestirs del Císter en primer Iloc, i després franciscans l9 i dominicans, 
cumpleixen un paper cabdal en la introducció de I'arquitectura que anomenem 
gotita.'" Pero a més són ells els que incorporen uns models constructius " que per 
sempre més seran els utilitzats a les nostres terres al llarg dels segles XiV, XV i en 
alguns indrets fins el xv1." 
. -. . .  ... . . , . . . .  .. . . . .. . . . . . 0- 
29 R e  el p u e l  i r ,  P c .  I C I  11. l .  d C ~ w l u n .  
)U. ~ 1 1 s  dtu *l. a r < ( u ~ ~ í ~ t u r d  lran.ts~ana ceprcwncr en cI< ICUS ,.>nirn\dm<-nir .ir> .Iris arprirrr eii qur 
na. 
31. Els modeisconstructius que incorporen són els dos abansesmentats, elde coberte.de fusta i el 
de coberta de pedra. 
32.  Elr modelr no són exciusius d'auuern ordei sino oue les solucions oer ells donades. definició 
d'un espai inrerior únic i unirari, adaptar's les diferenti n&essirao, i marca; per una austerirar en les 
formes. seran incormradei i>er tots els altres edifcis. tan: religiosos com civils. ésrenr el tret distintiu 
que caracteritza la noirra arquitectura gbtica. 
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Fi8. 3. Vilafranca del Prncdl.~. Convcnr de Sant Francerc. Planra de l'es~llria. (segcins Lave 
'l.,,,). 
Fig. 4. Barcelona. Convenr de Sanca Caterina. Planta de I'ergléria i claustre. (regons Casade- 
munr). 
